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用、系统维护等。本系统以 Java 语言为基础，在 J2EE 技术和 SSH 框架上，使

























Now, in the rapid development of information technology era, in an increasingly 
competitive environment, businesses need to greatly improve themselves, in order to 
remain competitive. Various industries and enterprises are struggling to upgrade their 
information technology enterprise in order to improve their overall competitiveness. 
The tobacco marketing system needs to take advantage of information technology to 
improve the level of their own management and information sharing, which could 
reduce internal losses. It can also greatly improve the overall competitiveness and 
achieve modernization of the tobacco industry. The tobacco industry can open up a 
new era, by using computer technology-based management and modern marketing, to 
achieve a greater competitive advantage at home and abroad. 
Study of this system is to enable the tobacco cigarette company to market 
information effectively with timely evaluation. System development principle is the 
use of software engineering. Software process is a system based on process 
specifications. Its main development processes are: requirements analysis, design, 
detailed design, coding systems, system testing, system applications, and system 
maintenance. The Java language is based on J2EE technology and SSH framework, 
using Eclipse4.4, a background database using MySQL, and Dreamweaver 8 to 
beautify the interface. 
This dissertation describes the development of the cigarette marketing information 
systems, analysis of the subject from background, to a detailed analysis of the specific 
implementation of the system. The effective realization of the cigarette tobacco 
company marketing information system to achieve the main function of cigarette 
tobacco company marketing information system includes: the user login, system 
management, system configuration, procurement management, marketing 
management, warehouse management, distribution management, settlement 
accounting management, and integrated query. The system can fully realize the 
tobacco company cigarette marketing information features, and tested, can be used 
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系统的实现主要是由 SSH 框架构建整个系统，Java 语言来编写系统主要功
能，以 MySQL 作为本系统的后台数据库，采用 Tomcat 作为开发环境，Eclipse
作为开发工具，形成的 B/S 结构的系统。本章介绍系统开发过程中的关键技术。 





Model 负责存取数据库中数据，View 负责显示数据部分，Controller 负责控
制输入请求和输出响应，其为 Model 与 View 间的连接的桥梁。MVC 优点相当
明显，每层将优势发挥到最大，业务逻辑部分被后台人员侧重，界面设计及实现
被 UI 人员侧重等内容，各层优点突出明显，部署快，开发时间得到节省。 
Model、View、Controller 三者之间的关系以及主要功能，如图 2-1 所示。 
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